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Энергия ва муҳитни (ўзаро боғланувчи) тўқнашувидан мақсад энергияни 
мухитга таъсиридан техник, энергетик, энерготехнологик ва бошқа 
натижаларга эришишдир. Бунда истеъмолчига электр таъминот тизими орқали 
етказиб берилаётган ва моддий мухит томонидан истеъмол қилинаётган электр 
энергия оқими деб қаралади. Масалан: трансформаторда ва ўзгартиргичда 
узатилаётган энергияни параметрини ўзгартириш, электр узатиш занжирида 
энергияни маълум масофага етказиб бериш электромеханик қурилмада механик 
энергия олиш, электр ёритиш ва нурлатиш қурилмаларда ёруғлик ва нур олиш, 
электротермик қурилмада иссиқлик энергияси олиш, энерготехнологик 
қурилмада эса технологик натижага эришиш ва хоказо. 
Умуман, замонавий техника ва технологияларни қўллаш ва бошқа чора 
тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш йўли билан энергиядан самарали 
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фойдаланишга эришишни 3 босқичда амалга ошириш мумкин: тезкор, яқин 
келажакда ва узоқ келажакда.  
Кучланиш тебранишига олиб келувчи асосий сабабларидан бири - бу 
тармоқнинг маълум бир участкасида юкламаларни кескин ўзгариши. Масалан, 
пайвандлаш аппаратларни ишлаши, йирик қисқа туташувли асинхрон 
моторларни ишга тушириш пайти, ростланадиган вентилли ўзгартиргичларни 
иши ва бошқалар. Кучланиш тебраниши натижасида ишлаётган электр 
қурилмаларнинг ва электр тармоқларнинг изоляциялари тезда эскиради, қувват 
ва энергия исрофлари ошади ва конденсатор қурилмаларнинг тармоққа 
қўшилишини чеклаб қўяади 
Электр ускуналарини техник эксплуатациялаш шароитлари мавжуд 
ноқулайликлар ва шароитлар электр ускуналарнинг техник эксплуатациясига 
алоҳида эътибор берилишини талаб қилади. Электр ускуналарнинг етарли 
эксплуатацион ишончлилигини сақлаб туриш учун профилактик ва оператив 
техник қаров ва ремонтларни ўз вақтида сифатли қилиб ўтказиш керак. 
Турли шароитларда ишлаётган ускуналарда бир хил муддатларда 
профилактик тадбирлар ўтказиш, ТК ва Р графигини смена ва ой ёки квартал 
давомида текис режалаштириш маълум бир мураккабликни юзага келтиради ва 
электрмонтёрларни иш унумдорлигини пасайтиради. Оператив хизмат 
кўрсатиш тадбирларини ўтказишни қийинлаштиради. Электр ускуналарни 
тўхтаб қолишларини ўз вақтида олдини олиш учун ҳар бир хўжаликда ёки 
объектда навбатчи электромонтёр бўлиши керак, бу ҳолда уларнинг бандлиги 
пасайиб кетади. Демак, ҳар бир электромонтёр бир неча объектга хизмат 
кўрсатади. Бу ҳолда электромонтёрларни транспорт ва алоқа воситалари билан 
таъминланиш керак. Электр ускуналарнинг хилма - хиллиги техник хизмат ва 
ремонт базасида кўплаб техник воситалар, асбоблар ва эхтиёт қисмлар 
бўлишини талаб қилади. 
Демак, вилоят ,туман шароитида техник эксплуатация самарадорлигини 
пасайтирувчи объектив шароитлар мавжуд экан. Электромонтёрлар турли хил 
функционал вазифаларни бажаришига тўғри келади, йўл, транспорт воситалари 
эхтиёт қисмлар етарли эмас. Буэса электротехник хизмат ходимлари малакасига 
ва техник қуролланишига янада юқорироқ талабалар қўяди. Республикамиз 
жорий этилган янги хўжалик юритиш шакиллари:ахолига дехқон фермер ва 
ширкат хўжаликлари жорий этилиши ва бозори қтисодиятига ўтиш даврида 
қишлоқ ҳўжалик электротехник ускуналари ва электротехнологик 
қурилмаларига ҳизмат қўрсатишни мукамал шакли ва турларини ишлаб 
чиқишни такозо этади.  
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Асосий кўрсатгичлар Эксплуатация шароитлари ўзгариши билан 
қурилманинг ишончлиги кескин камайиб кетиши ёки умуман ишдан чиқиб 
кетиши мумкин. 
Трансформаторларга ва йул белгиларини таъмирлаш ёки техник хизмат 
кўрсатиш учун: 
Биринчидан асосий манбага уланган қисмини манбадан узиб олиш 
зарурияти:  
Иккинчидан эса уни таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш жараёнида техник 
хавфсизлик ҳолатларини таъминлаш зарурияти:. 
Учинчидан эса трансформаторни аҳолини таъминлаш йуналишига улаш 
учун яъна техник хавфсизлик даражасини таъмин этиш зарурияти туғилади.  
Мана шу учала ҳолатни назарда тутган ҳолатда кичик кучланишли 
трансформаторларга гидравлик тизимни ўрнатиш йули билан трансформаторга 
техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш самрадорлигини ошириш мумкин.  
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